












ścian  żelbetowych  jako  środników,  otrzymując  ustrój  podobny  do  stosowanych w mostow-
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2. Opis zastosowanego rozwiązania
Szukając efektywnego rozwiązania przedstawionego problemu w projektowanym 7-kon-
dygnacyjnym budynku hotelowym, autorzy niniejszej pracy zastosowali nietypowe dla kon-
strukcji  budynku  rozwiązanie  zainspirowane mostowym  przekrojem  skrzynkowym.  Rzut 






sienia  jej  atrakcyjności  przez  eliminację  wewnętrznych  słupów.  Ograniczona  wysokość 
konstrukcyjna stropu do 0,70 m przy maksymalnej rozpiętości w świetle krawędzi podpór 
zewnętrznych wynoszącej 14,5 m nie pozwalała na wykonanie stropu zdolnego przenieść 
ciężar  czterech  zalegających  na  nim  kondygnacji  hotelowych,  nawet  przy  zastosowaniu 
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3. Obliczenia modelowe i wyniki obliczeń
3.1.  Model konstrukcji w systemie MES
Dla potrzeb projektu wykonano kompletny model konstrukcji budynku w systemie MES 
w  programie Robot Millennium.    Stropy,  ściany  i  płytę  fundamentową modelowano  ele-
mentami  powłokowymi,  słupy  i  belki  elementami  prętowymi.  Jako  powierzchniowe  ele-
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–  odstąpienie  od  stosowanego  powszechnie  w  projektowaniu  budynków  żelbetowych 
(i  sprężonych) podejścia  i potraktowanie konstrukcji  żelbetowej w obrębie  jednej kon-
dygnacji (dwóch stropów i żelbetowych ścian łączących) jako współpracującego ustroju 
nośnego pozwoliło osiągnąć rozpiętość stropu wynoszącą 14,5 m, nie zmieniając układu 
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